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ABSTRAK S2 
Peningkatan Kemampuan Membaca Alquran Dengan  
Menggunakan Strategi Menggulang (Rehearsal 
Strategies) dan Media Audio Visual Pada Siswa Kelas 
VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Pasir 




Nim  : 10 PEDI 2123 
No. Alumni : 
IPK  :  
Yudisium :  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abd. Mukti. MA. 
    2. Dr. Masganti Sitorus. M.Ag. 
 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan guna perbaikan proses 
pembelajaran terhadap peningkatkan kemampuan membaca Alquran pada siswa kelas 
VIII di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Pasir. Pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui peningkatan kemampuan 
membaca Alquran siswa sebelum pelaksanaan strategi mengulang dan penggunaan 
media audio visual, (2) Mengetahui pelaksanaan strategi mengulang dalam 
meningkatkan kemampuan membaca Alquran pada siswa kelas VIII, (3)  Mengetahui 
penggunaan media audio visual dalam meningkatkan kemampuan membaca Alquran 
pada siswa kelas VIII, (4) Mengetahui peningkatan kemampuan membaca Alquran 
siswa sesudah pelaksanaan strategi mengulang dan penggunaan media audio visual. 
  Penelitian ini dilaksanakan pada semester I (ganjil) tahun ajaran 2011/2012 
yaitu mulai tanggal 19 September 2011 hingga 21 November 2011. Lokasi penelitian 
pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanah Pasir beralamat di Jalan Cut Nyak 
Asiah, Desa Cangguek Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara. Subjek 
penelitian siswa kelas VIII1 dengan jumlah siswa 40 orang terdiri dari laki-laki 18 
orang dan perempuan 22 orang. Tindakan pembelajaran dilaksanakan dalam 3 (tiga) 
siklus. Masing-masing siklus dilaksanakan dalam 1 (satu) pertemuan. Setiap siklus 
terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 
Pelaksanaan pembelajaran dirancang dengan menggunakan strategi rehearsal dan 
media audio visual. Alat pengumpul data melalui tes pilihan ganda dan tes 
kemampuan membaca Alquran, observasi, respon peserta didik terhadap 
pembelajaran dengan menggunakan strategi rehearsal dan media audio visual, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif, 
dilakukan dengan teknik deskriptif persentase.  
Hasil penelitian diperoleh (1) Kemampuan membaca Alquran siswa sebelum 
menggunakan strategi rehearsal dan penggunaan media audio visual menunjukkan 
indikasi rendah < 74; (2) Pelaksanaan strategi rehearsal dan media audio visual sudah 
tercapai dengan baik sesuai dengan indikator ketercapaian; (3) Penggunaan media 
audio visual telah memberikan konstribusi kepada siswa dalam memahami materi ajar 
serta memudahkan dalam menerapkan hukum bacaan. (4) Peningkatan kemampuan 
membaca Alquran siswa setelah menggunakan strategi rehearsal dan media audio 





Marzuki, NIM 10 PEDI 2123, The Increase of Qur’an Reading Ability using 
Rehearsal Strategies and Audio Visual Media on North Aceh Regency State 
Junior High School 1 Grade VIII Students. 
 
 Classroom Action Research (PTK) was conducted to increase Qur’an 
reading ability of Tanah Pasir State Junior High School 1 Grade VIII students. 
The classroom action research was carried out to: (1) To find an increase in 
students' ability to read the Al Qur’an before the repeat strategy (rehearsal 
strategies) and the use of audio visual media in grade VIII State SMP 1 Tanah 
Pasir; (2) To know the implementation of the strategy repeat (rehearsal strategies) 
to improve the ability to read the Al Qur’an in grade junior high school grade VIII 
State SMP 1 Tanah Pasir; (3) To find out the use of audio visual media in 
enhancing the ability to read the Al Qur’an in grade VIII State SMP 1 Tanah 
Pasir; (4) To find an increase in students' ability to read the Al Qur’an after the 
implementation of the strategy repeat (rehearsal strategies) and the use of audio 
visual media in grade VIII State SMP 1 Tanah Pasir. 
 
 The research was conducted on Semester I (Odd) Year 2011/2012 from 19 
September 2011 to 21 November 2011 at State SMP 1 Tanah Pasir, Cut Nyak 
Asiah Street, Cangguek Village, Tanah Pasir District, North Aceh Regency. 
Research subjects consisted of 40 Grade VIII students with 18 males and 22 
females. Learning actions were conducted in 3 cycles, 1 cycle per meeting. Each 
cycle consisted of planning, action implementation, observation, and reflection 
stages. Learning implementation plan included rehearsal strategy and audio visual 
media. Data were collected using multiple choice test, reading ability test, 
observation, students response, interview and documentation during the 
implementation learning using rehearsal strategy and audio visual media. Data 
were analyzed quantitatively and qualitatively, through percentage descriptive 
technique.  
 
 The results of the research are (1) The students ability to read the Al 
Qur’an before using rehearsal strategies and use of audio visual media is showed 
an indicated low student study result was <74, (2) The implementation strategy of 
rehearsal and audio visual media has been achieved well with the indicators of 
achievement, (3) The use of audio visual media have contributed to students in 
understanding the materials teaching as well as the ease in applying the law 
literature. (4) Increase Qur’an reading ability after using rehearsal strategies and 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
1. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi 
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 
transliterasinya dengan huruf latin. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba B be 
ت ta T te 
ث śa Ś es (dengan titik di atas) 
ج jim J je 
ح ha  ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر ra R er 
ز zai Z zet 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad  es (dengan titik di bawah) 
ض dad  de (dengan titik di bawah) 
ط ta  te (dengan titik di bawah) 
ظ za  zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ koma terbalik di atas 
غ gain G ge 
ف fa F ef 
ق qaf Q qi 
ك kaf K ka 
ل lam L el 
م mim M em 
ن nun N en 
و waw W we 
ه ha H ha 
ء hamzah ΄ apostrol 





Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri 
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
--  َ -- fathah a a 
  َ-- -- kasrah i i 
--  َ -- dammah u u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan huruf Nama 
ي -  َ - fathah dan ya ai a dan i 
و –  َ - fathah dan waw au a dan u 
 
Contoh:  
  بتك  : kataba 
  لعف  : fa’ala 
  ركذ  : żukira 
  yażhabu : به ذي 
  suila  :    لءس  
  kaifa  :  فيك 
  haula  :   لوه  
 
c. Maddah 
Maddah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 






Nama Huruf dan 
tanda 
Nama 
ا  س Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 
ي -  َ - Kasrah dan ya i i dan garis di atas 




  qāla : ل اق 
  ramā : ام ر 
  qila :   ليق  
  yaqūlu : ل وقي  
 
d.  
Transliterasi untuk ada dua: 
1) hidup 
yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) mati 
yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya   
adalah /h/. 
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbu itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
- raudah al-atfāl → raudatul atfāl : ل افط لاا ةض ور 
- al-Madinatul al- munawwarah  :   ةر ونملا ةني دملا  
-     : ةحلط 
 
e. Syaddah (Tasyd  ّ id) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda 
syaddah itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 
yang diberi tanda syaddah itu. 
  
Contoh:  
 - rabbanā :  اّنب ر  
 - nazzala :   ل ّزن  
 - al-birr : ّربلا 
 - al-hajj : ّجحلا 
 - nu“ima :   مّعن  
 
f. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaitu: لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf qamariah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan tanda sempang. 
Contoh: 
  - ar-rajulu :  لج رلا 
  - as-sayyidatu :  ة ديسلا 
  - asy-syamsu : سمشلا 
  - al-qalamu :   ملقلا  
  - al-badi’u : عي دبلا 





Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, 
namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 
kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. 
Contoh: 
  - ta’khuzūna : ن وذخ ٴات  
  - an-nau’ : ء ونلا 
  - syai’un :  ءيش 
  - inna  :  نا 
  - umirtu :   ت رما  
  - akala  : لك ا 
 
h. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda), 
maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 
huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 
tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 
Contoh: 
 - Wa innallāha lahua khai ar-rāziqin : نيقزارلا ريخ وهل الله ناو 
 - Wa innallāha lahua khairurrāziqin : نيقز ارلا ريخ وهل الله ناو 
 - Fa aufū al-kaila wa al-mizāna : نازيملاو ليكلا اوف واف 
 - Fa auful-kaila wal-mizāna  : نازيملاو ليكلا اوف واف 
 - Ibrāhim al-Khalil   : ليلخلا ميه اربا 
 - Ibrāhimul-Khalil   : ليلخلا ميه اربا  
 
i. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan 
  
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukal huruf awal kata sandangnya. 
Contoh: 
- Wa ma Muhammadun illa rasul 
- Alhamdu lillahi rabbil ’alamin     
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang 
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 
Contoh: 
- ahi wa fathun qarib 
- Lillahi al-amru jami’an 
- Wallahu bikulli syai’in ’alim 
 
j. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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